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Doon de la Roche. Chanson de geste de la fin du XIIe siècle, Traduction en français moderne de
Nathalie RENIERS-COSSART, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2011 («Traductions des
Classiques du Moyen Age», 89), pp. 190.
1  L’introduction présente rapidement la chanson (pp. 7-19; «4636 alexandrins assonancés
répartis en 131 laisses de longueur très inégale», p. 7): mêlant «aventures épiques et
péripéties romanesques» (p. 11), le récit s’articule autour de deux thèmes folkloriques:
«celui de la femme injustement accusée, maltraitée puis rétablie dans son honneur»
(p. 10) et «celui du jeune héros, dépouillé de son héritage, privé de son identité, qui
s’illustre à la cour d’un roi étranger, fait la preuve de son noble lignage, se venge de ses
ennemis et épouse la fille du roi» (ibid.). La traduction est en prose et se fonde sur une
nouvelle édition à paraître (la seule édition disponible à ce jour est celle de P. Meyer –
 G. Huet, SATF 1921). Elle est suivie de Notes littéraires (pp. 157-175), d’une Bibliographie 
de travail et de l’Index des noms de personnes et de lieux.
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